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Assalamualaikum wr. wb 
 
 
Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , 
karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kerja Kuliah 
Nyata (KKN) ini hingga penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat 
serta salampun kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 
SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal 
dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) 
ini, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam 
menuntut ilmu. Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai persyaratan 
kelulusan pada mata Kuliah Kerja Nyata pada Universitas Ahmad Dahlan. 
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak- 
pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diantaranya : 







2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
3. Bapak  Drs.  Purwadi,  M.Si.,  Ph.D.  selaku  kepala  pusat  KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta 
4. Ibu Deasy   Vanda Pertiwi,S.Farm.,M.Sc.Apt selaku dosen pembimbing 
lapangan KKN 
5. Masyarakat yang sudah terlibat langsung dalam proses terlaksananya KKN 
Ekuivalen periode 66 tahun ajaran 2019-2020 
Dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami menyadari 
masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak 
sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta 
pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala 
kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta 
masukan yang bersifat kontruktif bagi diri penulis. Akhir kata semoga dapat 
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